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Compte-rendu de l’assemblée générale des amis et
correspondants du Centre international Blaise Pascal
1 L’assemblée générale s’est tenue à la Maison de la Recherche, 4 rue Ledru, Clermont-
Ferrand le 27 Novembre 2004.
2 A 14 heures 35 le Président, M. Jean Fau, déclare l’Assemblée ouverte en saluant les
personnes présentes :  Mmes Jarnet,  Montagne et  Ricordel ;  M rs Descotes,  Dutrut,  Fau,
Jarnet, Mesnard, Ricordel, Sellier, Sérandon.
3 M. Dominique Descotes, procède à la répartition des pouvoirs, au nombre de 23 : Mrs. de
Bellaigues, Bellot-Antony, Bord, Bounin, Boy, Demerson, Edgar, de Guérines, Hasekura,
Kempthorne, Kiyota, McKenna, Landes, Lesaulnier, Patourel,  Mmes Romeo, Sart,  Sato,
Schärer, Straudo, Texier, Thirouin, Villard.
 
Rapport des activités des Amis et Correspondants du C.I.B.P.
4 Le comité d’animation a envoyé la « Dixième Lettre aux Provinciaux » le 24 Février
2004. 
5 Un nouveau dépliant a vu le jour : il était nécessaire d’en éditer un et l’on en a profité
pour actualiser les renseignements. M. Descotes précise que ce dépliant a d’ores et déjà
été  envoyé  aux  membres  de  la  Société  des  Amis  de  Port-Royal  et  aux  membres
mentionnés sur l’annuaire des dix-septièmistes.
6 Une commémoration nationale pour le 350e Anniversaire du Triangle Arithmétique et
du Mémorial a eu lieu à Paris. Pour ce même anniversaire s’est tenue à Clermont le 4
Novembre dernier une Conférence sur « Le Triangle Arithmétique », par M. Paul-Louis
Hennequin à la Maison de la Recherche. Elle a intéressé en particulier beaucoup de
mathématiciens mais aussi des non-spécialistes.
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7 Quant au Mémorial, il lui a été consacré une journée entière, le 26 Novembre 2004. Un
colloque à la Maison de la Recherche, organisé par M. Descotes, pour le C.I.B.P, et, le
soir, un concert organisé par les Amis. Le programme des six conférences était centré
sur la conversion et le Mémorial. Le détail sera donné dans la prochaine « Lettre aux
Provinciaux ».
8 Suzanne  Montagne  demande  que  l’on  insiste  sur  l’action  de  l’ADASTA  qui  fait  un
excellent travail de vulgarisation avec « les Jeunes Pousses ».
9 À l’éventualité d’une conférence sur Étienne Pascal. suggérée par Jean Fau, Dominique
Descotes répond qu’il faut attendre que Mme Régine Pouzet, la meilleure spécialiste de
la famille Pascal, soit de retour.
10 On passe ensuite au rapport d’activités du CIBP, présenté par M. Descotes.
 
Activités du C.I.B.P. 
11 Conférence pour la journée du patrimoine au mois de Septembre sur le Dictionnaire de
Port-Royal.
12 Journée organisée par Mme Lesne-Jaffro sur « La curiosité au XVIIe siècle ». Les actes de
cette journée seront publiés dans la collection du CERHAC.
13 Séminaire sur les Pensées : deux séances à Clermont et deux à Lyon, pour la cinquième
année.  L’assistance  se  maintient  à  une  quinzaine  de  personnes,  qui  viennent  de
différents points de la France. Le troisième compte-rendu sera publié dans le prochain
Courrier.
14 Séminaire sur Port-Royal et   la  société  du  XVIIe siècle  :  cinq séances à Clermont pour la
cinquième année.
15 Courrier n° 26 en cours d’achèvement.
16 Les deux fonctions importantes du C.I.B.P. :
Les acquisitions : Cette année l’achat de 4 exemplaires du Dictionnaire de Port-Royal et d’un
manuscrit portant une signature d’un membre de la famille Pascal.
Les productions : la collection sur Pascal est intégrée à la collection du CERHAC ; la thèse de J.
Hikagi sur « Pascal et Péguy » sortira prochainement. Les Actes de trois journées sur Pascal
chrétien  (Écrits   sur   la  Grâce,  Pascal  auteur   spirituel et  sur  le  Mémorial)  seront  édités  chez
Champion.
17 Les C.D.Rom : Lettres de Dettonville se vend bien ; celui de Domat un peu moins bien.
18 Le site  Internet  a  du succès.  L’équipe C.I.B.P.  est  la  plus  active  recevant  cent  mille
visites par an (en particulier du Canada, des U.S.A., de l’Italie).
19 À signaler  cependant une mauvaise  nouvelle :  la  diminution de 40 % des  crédits  du
CERHAC.  L’Université  a  accordé  une  rallonge  de  2000  euros  pour  cette  année  en
compensation.  Les  9000 €  alloués  par  le  C.N.R.S.  sont  à  partager  avec  deux  autres
équipes.
20 Mais la force du C.I.B.P. réside dans son fonds bibliothèque…
21 Les relations avec l’étranger ont favorisé le développement de la culture pascalienne :
en Italie très fortement grâce à des colloques à Catane, de même qu’en Roumanie. Il
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22 Quelques  interventions  suivent :  Suzanne  Montagne  suggère  de  recourir aux
subventions de la D.R.A.C. pour les achats. Jean Mesnard de son côté pense que l’on
peut s’adresser à des agents spécialisés dans les livres anciens.  Dominique Descotes
rappelle  que  les  subventions  du  C.N.R.S.  servent  aussi  à  l’achat  de  livres  et  aux
publications. Enfin Jean Fau demande que l’on n’oublie pas de publier la liste des livres
nouveaux dans la prochaine Lettre aux Provinciaux.
 
Projets et budget
23 Pour  le  C.I.B.P. :  Participation  à  Paris  au  Colloque  sur  « Mathématiques  et
Mathématiciens Français du XVIIe Siècle » en Février 2005
24 « Science et Apologie chez Pascal », projet de M. McKenna : il sera lancé prochainement
par circulaire.
25 En  2005  le  C.I.B.P.  aura  25  ans.  Fêterons-nous  cet  anniversaire ?  Des  interventions
doivent être prévues dans les Lycées par l’intermédiaire du C.R.D.P. (Centre Régional de
Documentation Pédagogique). Il y aurait une présentation de Manuscrits.
26 Enfin le Courrier N° 27, à paraître. Pour les Amis du C.I.B.P. : Deux Lettres aux Provinciaux,
Annuaire des Amis.
27 Proposer  d’aider  à  la  signalisation  des  sites  pascaliens  dans  la  ville :  par  exemple
suggérer une station de tramway « Blaise Pascal »…
28 À 17 heures,  l’ordre du jour étant épuisé,  le Président déclare l’Assemblée Générale
terminée.
 
Colloque « Mathématiques et mathématiciens du XVIIe
siècle »
29 L’Institut  de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques de l’Université  Paris
VII/Denis Diderot et le Centre international Blaise Pascal ont organisé, les 2 et 3 février
2005,  a  l’Institut  Henri  Poincaré  (amphithéâtre  Darboux),  sous  la  responsabilité  de
Dominique Descotes et de Michel Serfati,  un colloque consacré aux Mathématiques  et
mathématiciens du XVIIe siècle.
30 La première demi-journée a été entièrement consacrée à Descartes, avec des exposés de
Henk J.-M. Bos (Utrecht),  Descartes’  attempt  to  base  the  certainty  of  geometry  on  mental
vision,  de Michel Serfati (Paris), Quelques  remarques  philosophiques  sur  la  structure  de   la
Géométrie,  et  de  Bruno  Gagneux  (Paris),  sur  La   règle  des   signes  de  Descartes :   le   long
cheminement d’une imprécision. Pascal a été abordé l’après-midi, d’abord sous un aspect à
la  fois  rhétorique,  philosophique  et  mathématique,  par  Jean Mesnard (Paris),  qui  a
étudié le problème du paradoxe  dans les  mathématiques  de  Pascal.  Dominique Descotes
(Clermont-Ferrand)  a  examiné  ensuite  les  Constructions  du  Triangle  arithmétique de
Pascal, et Claude Merker (Besançon), Le cœur et la raison dans les traités de Pascal sur la
roulette.  Les  pascalisants  présents  ont  pu  le  lendemain rencontrer  d’autres  amis  de
Pascal, grâce aux exposés de Maryvonne Spiesser (Toulouse) sur Pierre Fermat, profil et
rayonnement   d’un  mathématicien   singulier,  et  de  Joel  Sakarovitch  (Paris),  sur  Girard
Desargues,  entre  géométrie  pratique  et  géométrie  savante.  Après une mise en perspective
générale  de Ivo Schneider (Munich),  sur Trends   in  German  Mathematics  at   the   time  of
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Descartes’  stay   in  southern  Germany,  le colloque est revenu à la case  Descartes,  avec un
exposé  de  Frédéric  De  Buzon  sur  Le   statut  ontologique  des  objets  mathématiques   chez
Descartes,  et  une  communication  de  Mateus  Araujo  Silva  (doctorant  Paris  I  &  Belo
Horizonte) sur Le statut de l’imagination dans les écrits mathématiques de Descartes.
31 Ce  colloque  inaugure  une  collaboration  relative  à  Pascal  savant,  qui  complète  les
travaux  sur  Pascal  chrétien,  et  dont  nous  espérons  qu’elle  trouvera  bientôt  des
prolongements.  Les  actes  de  ces  deux  journées  seront  publiés  aux  Presses
Universitaires Blaise Pascal.
 
La géométrie du hasard a 350 ans
32 Pour célébrer l’invention par Pascal de son Triangle arithmétique, le 4 novembre 2004,
à la Maison de la Recherche de Clermont-Ferrand, Paul-Louis Hennequin, professeur
honoraire  de  mathématiques  à  l’Université  Blaise  Pascal,  a  donné  une  conférence
organisée par le centre international Blaise Pascal, sur le thème La géométrie du hasard a
350  ans.  Une  assistance  nombreuse  a  suivi  cette  présentation,  à  la  fois  technique,
vivante  et  très  pédagogique  des  travaux  de  Pascal  sur  les  nombres  figurés,  les
combinaisons et la doctrine des partis. En voici le résumé.
33 Entre juillet et novembre 1654, Blaise Pascal écrit plusieurs versions de son Traité du
triangle arithmétique et  échange  des  lettres  avec  Fermat  le  grand  mathématicien
toulousain, au sujet des propriétés de ce triangle et à propos de questions sur les jeux
de hasard et sur l’arithmétique. Si l’on sait maintenant que le « triangle de Pascal »
était connu à la fois des mathématiciens chinois et des mathématiciens arabes au moins
350 ans auparavant,  il  est légitime de considérer les méthodes inventées par Pascal
pour résoudre le problème des « partis » comme les germes qui ont abouti au calcul des
probabilités, branche très vivante des mathématiques d’aujourd’hui.
34 La Règle des partis donne la façon équitable de partager les enjeux entre les joueurs, s’ils
décident d’arrêter le jeu avant d’avoir joué tous les coups. Le problème avait été abordé
par  Lucia  Pacioli,  Nicolo  Tartaglia  et  Jérôme  Cardan  au  siècle  précédent  mais  leur
solution était fausse. Pascal et Fermat trouvent chacun une solution : ils sont d’accord
sur le résultat pour deux joueurs, mais un malentendu quand il y a trois joueurs n’est
levé qu’à la troisième lettre.
35 L’algorithme de Pascal qui opère par récurrence rétrograde est très original : c’est le
germe à la fois des équations de Kolmogorov (1930), de la théorie des martingales, des
schémas numériques utilisés intensivement aujourd’hui pour résoudre les équations
aux dérivées partielles qui régissent tous les phénomènes physiques.
36 En  quelques  mois  et  avant  d’abandonner  définitivement  les  mathématiques,  Pascal
s’était montré génialement précurseur dans cette Géométrie du hasard.
 
Journées Pascal 2004 à Catane
37 Pour  la  deuxième  fois,  le  Dipartimento  di  Scienze  Umane de  l’Université  de  Catane  a
organisé un colloque centré sur la personne et l’œuvre de Pascal,  intitulé Abraham :
individualità e assoluto (19-20 octobre 2004). Plusieurs de nos amis italiens ont participé à
cette manifestation, Benedetta Papasogli (LUMSA, Roma) a parlé de L’io e la memoria in
Pascal ; Carlo Carena (Einaudi editore, Torino) de L’io  nei  Pensieri pascaliani ; Maria V.
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Romeo (Università di Catania) de La ricerca pascaliana dell’infinito, sujet auquel elle vient
de consacrer un livre ; Domenico Bosco (Università di Parma) a posé la question Pascal :
un’estetica della grazia ? ; Massimo Vittorio (Dottorato di Ric. in « Filosofia e storia delle
idee », Università di Catania) a abordé les problèmes de théologie morale sous le titre La
critica  pascaliana  al  giuridicismo  casistico ;  Giuseppe Cantillo (Università « Federico II »,
Napoli)  a  établi  la  relation  avec  l’époque  moderne  en  traitant  de  La  modernità   e
l’interpretazione   di   Pascal   in   Romano   Guardini.  La  France  était  représentée  par
l’intervention de Jean Mesnard (Université Paris-Sorbonne, Paris IV), sur Humanisme et
christianisme chez Pascal. Ces rencontres constituent une précieuse collaboration entre
l’Université de Catane de Catane et le CIBP, qui semble destinée à un bel avenir.
38 Les premières journées consacrées à Pascal par l’Université de Catane viennent de faire
l’objet  d’une  publication.  Le  volume,  publié  par  Giuseppe  PEZZINO  (dir.),  s’intitule
L’incerto  potere  della   ragione,  Catania,  Cooperative  Universitaria  Editrice  Catanese  di
Magisterio (Via Etnea 390, 95128, Catania) 2005 (ISBN 88-86673-70-1), avec des articles
de  Claudio  Ciancio,  Dominique  Descotes,  Alberto  Peratoner,  Maria  Vita  Romeo  et
Carmelo Vigna.
 
Le vide dans le vide en vidéo
39 La reconstitution des expériences du vide dans le vide, qui a eu lieu durant l’été 2004,
est  une entreprise qui  a  été conduite par Kimiyo Koyanagi,  Hidetaro Honda,  Hiroki
Takeda, Masao Uchida, Haruo Nagase et Eio Honma. Elle a été possible grâce à l’aide
financière du Ministère de l’Éducation et de la Recherche japonais, et le Toyo-ji, temple
bouddhiste  de  l’école  Ippen-Shû,  où  sont  actuellement  déposés  les  dispositifs
expérimentaux.  Hormis  le  deuxième  dispositif  de  Pascal,  ces  expériences  déjà  été
réalisées  en  1982  par  Kimiyo  Koyanagi  et  Masao  Uchida  d’après  les  descriptions
originales,  au laboratoire  de transformation du verre de M.  Shigeru Andô à Tokyo.
Cette nouvelle réalisation et les discussions qu’elle a occasionnées feront l’objet d’un
compte-rendu rétrospectif et prospectif complet. Le CIBP se fera l’écho des comptes
rendus qui seront établis par nos amis japonais sur ces travaux. Nous éviterons donc
d’en dévoiler prématurément les conclusions.
40 On notera seulement qu’au cours  du mois  de février,  M.  Hiroki  Takeda est  passé à
Clermont-Ferrand pour présenter à quelques amis du CIBP l’enregistrement sur DVD de
la reconstitution de ces différentes formes de l’expérience du vide dans le vide (Pascal,
Rohault, Roberval) réalisée au Japon durant l’été 2004. Après cette démonstration, qui a
passionné et impressionné l’assistance, M. et Mme Takeda nous ont fait l’honneur de
visiter Clermont, par un temps qui leur a malheureusement donné une triste idée du
climat auvergnat !  Depuis  cette  visite,  K.  Koyanagi  a  mis  au point  une version plus
pédagogique du même DVD, comportant des figures animées, qui devrait donner lieu
prochainement à une présentation publique à Clermont.
 
Hommage à Jean Guitton (15 au 30 mars 2005)
41 Du  15  au  30  mars  2005  a  eu  lieu,  à  la  Mairie  du  VIe arrondissement  de  Paris,  un
hommage  à  Jean  Guitton,  organisé  par  Amaury  d’Esneval.  On  sait  que  J.  Guitton  a
consacré l’un de ses livres à une comparaison de Pascal avec Leibniz.
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Le Dictionnaire des Hommes et femmes célèbres ou
remarquables d’Auvergne, du Bourbonnais et du Velay
par Jacques Girard
42 Notre  ami  le  docteur  Jacques  Girard vient  de  publier  un Dictionnaire  biographique  et
historique des hommes et femmes célèbres ou remarquables d’Auvergne, du Bourbonnais et du
Velay (qui  mentionne les  personnes  disparues  avant  la  date  du  31  décembre  1980).
Blaise  Pascal  et  sa  famille  figurent  parmi  les  notices.  L’ouvrage  est  publié  par  les
Éditions de la Montmarie (Château de la Montmarie, 63 880, Olliergues, tel : 04 73 95 50
80), et vendu au prix de 99 euros.
 
Pascal et Teilhard de Chardin
43 La commémoration du centenaire de la mort de Teilhard de Chardin a donné lieu à une
exposition  qui  s’est tenue  à  l’Hôtel  de  Fontfreyde,  à  Clermont-Ferrand ;  à  cette
occasion, le Catalogue de l’exposition, bien illustré, propose un article de DUMOULIN
Bernard, « De Pascal à Teilhard », in Catalogue d’exposition Teilhard 2005, Pierre Teilhard de
Chardin,   03   mai-31   août,   Ranquet,  Hôtel  de  Fontfreyde,  Clermont-Ferrand  2005,
p. 116-123.
44 Le bulletin de l’ADASTA (Association pour le développement de l’animation scientifique
et technique en Auvergne) a publié, à l’occasion du colloque international Teilhard de
Chardin, un très beau numéro consacré aux « Savants et inventeurs d’Auvergne », qui
rend hommage sur plusieurs pages au jésuite, mais aussi à Pascal mathématicien. On
trouvera également une notice, p. 72-73, sur Pierre Petit, qui réalisa, avec les Pascal
père et fils l’expérience d’Italie, pour la première fois avec succès en France.
 
Sœur Emmanuelle et Pascal
45 Dans  une  des  « Lettres  aux  Provinciaux »  nous  avons  cité  le  livre  écrit  par  Sœur
Emmanuelle : « Vivre,  à  quoi  ça  sert ? » parce qu’il y est beaucoup question de Pascal.
Voici, extraits de sa préface quelques lignes qui donnent une idée de l’influence des
Pensées de Pascal.
46 Après avoir  présenté rapidement le  « vide »  de la  vie  moderne et  l’impossibilité  de
trouver une théorie philosophique qui permette de continuer à vivre, elle ajoute :
« Qu’ai-je donc à proposer, moi, une vieille religieuse de quatre-vingt-quinze ans ?
Oh, rien que j’aie inventé toute seule ! Je voudrais raconter dans ce livre la chance
que j’ai eue très tôt : j’ai rencontré un penseur de génie. Depuis mon adolescence,
Blaise Pascal est mon maître à penser, et donc mon maître de vie. Si ses Pensées sont
devenues mon livre de chevet,  c’est  parce que,  à leur lecture,  j’ai  trouvé la clef
m’ouvrant au présent. Au scalpel de ses Pensées, il a tranché dans le vif et mis au
jour le tréfonds le plus humain de mon être, enfoui sous la couche d’un passé mort…
Ce  que  dit  Pascal  éclate  de  vérité,  c’est  concret  et  radieux,  cela  descend  très
profond…Cet  homme  est  de  tous  les  temps  parce  qu’il  ne  s’arrête  pas  à
l’apparence... Il est moderne encore en ce qu’il part de l’homme dans sa réalité...
Pascal est moderne, enfin, parce qu’il n’accepte aucun argument d’autorité, aucune
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démonstration qui ne respecte pas sa liberté de penser. Pour lui, la pensée libre est
le fondement de la valeur inaliénable de l’homme. »
Elle continue : 
« Pascal portait toujours sur lui,  cousu dans son pourpoint,  ce qu’il  appelait son
« Mémorial ». 
47 Sur un feuillet, il avait transcrit l’expérience de « feu » qu’il fit une nuit de novembre
1654, où il découvrit que le « Dieu d’Abraham », Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob » n’est pas
celui « des philosophes et des savants ». Au cœur de ces lignes, une exclamation : « Joie,
joie, joie, pleurs de joie ».Je crois que cette expérience flamboyante du sens n’est pas
limitée à son contexte de foi… »
 
La série Pascal des PUBP
48 La série de publications consacrées à Pascal dans la collection du Centre d’Études sur les
Réformes, l’Humanisme et l’Âge classique (CERHAC, UMR 5037) comprend désormais
quatre titres. Le dernier en date est la thèse de Julie Higaki, Péguy  et  Pascal.  Les  trois
ordres et l’ordre du cœur, paru en 2005, qui vient après les Treize études sur Blaise Pascal, le
Blaise   Pascal   polémiste de  Jacques  Plainemaison,  et  le  Littérature   et   géométrie de
Dominique Descotes. La publication d’autres titres est à l’étude.
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